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El presente trabajo aplicativo tiene como propósito evidenciar que con el seguimiento, 
monitoreo y visualización de indicadores KPI’s, a través de un tablero de control ejecutivo se 
beneficia la gestión de un proyecto de edificación en la ciudad de Lima - Cercado de Lima - 
2019.  
El cometido del presente trabajo aplicativo se enfoca en la necesidad de utilizar un tablero de 
control ejecutivo (Dashboards) como herramienta de gestión ágil para realizar el seguimiento 
y control de las partidas que se encuentran en construcción de un proyecto de edificación.  De 
manera que, este Dashboards facilite hacer el seguimiento, monitoreo y visualización de los 
indicadores de rendimiento o desempeño, (KPI’s - Key Performance Indicator). Lo cual, 
permitirá diagnosticar adecuadamente la situación periódica del avance de la obra y a su vez, 
acceder a la toma de decisiones de una manera estratégica a la gestión del proyecto de 
edificación materia de investigación, ejecutada en la ciudad de Lima. 
En el presente trabajo aplicativo se trabajaron los 232 registros documentarios, los mismos 
que, se obtuvieron durante el proceso de recopilación de data mediante las técnicas de 
observación, seguimiento y monitoreo de las partidas que se venían ejecutando. De manera 
que, a través del análisis de la documentación se obtuvieron los indicadores KPI’s. Los mismos 
que, se visualizarán a través de un Dashboards. 
La metodología empleada desarrolla un enfoque cuantitativo, cuyo alcance es retrospectivo 
explicativo y el diseño cuasi experimental del tipo transversal. 
El resultado del presente trabajo aplicativo evidenció que, al implementar la herramienta de 
gestión Dashboards, facilita la visualización e interpretación de los indicadores KPI’s, los 
cuales, facilitan la toma de decisiones de forma estratégica. 
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The purpose of this application work is to demonstrate that with the follow-up, monitoring and 
visualization of KPI's indicators, the management of a building project in the city of Lima - 
Cercado de Lima - 2019 benefits from an executive control panel. 
The purpose of this application work focuses on the need to use an executive control panel 
(Dashboards) as an agile management tool to track and control the items that are under 
construction for a building project. So, this Dashboards makes it easy to track, monitor and 
visualize the performance indicators, (KPI’s - Key Performance Indicator). Which, will allow 
to properly diagnose the periodic situation of the progress of the work and, in turn, access to 
decision-making in a strategic way to the management of the building project of research, 
carried out in the city of Lima. 
In the present application work, the 232 documentary records were worked on, the same ones 
that were obtained during the data collection process through the techniques of observation, 
follow-up and monitoring of the games that were being executed. So, through the analysis of 
the documentation, KPI's indicators could be obtained. The same ones that will be visualized 
through a Dashboards. 
The methodology used develops a quantitative approach, the scope of which is explanatory 
retrospective and the quasi-experimental design of the transversal type. 
The result of this application work showed that, by implementing the Dashboards management 
tool, it facilitates the visualization and interpretation of KPI's indicators, which facilitate 
strategic decision-making. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
La actual situación económica del Perú y de otros países de la región no es tan estable como 
hace unos años atrás y lo será menos por la inseguridad que existe, debido a que, 
actualmente vivimos en una época donde la economía está sujeta a la globalización y al uso 
de nuevas tecnologías. Las mismas que, determinarán el éxito o el fracaso de las pequeñas 
empresas en el sector construcción.  
De manera que, los empresarios que decidieron incursionar en negocios del sector de la 
industria de la construcción, les viene costando un gran esfuerzo mantenerse en este 
mercado, ya que, hoy en día el mercado se vuelve más competitivo, lo cual influye 
directamente en su crecimiento y desarrollo como empresa. 
Por lo que, se puede aseverar que muchas de las pequeñas y medianas empresas de este 
sector, fueron creadas desconociendo las escasas probabilidades de supervivencia, debido 
a factores como: la carencia de conocimiento del negocio de la construcción, deficiencia en 
el manejo del cálculo de los precios reales, desconocimiento de estrategias al momento de 
competir, escasa formación del personal contratado, deficiente control de los procesos de 
calidad, mal manejo financiero y de su administración. 
Por consiguiente, según el estudio realizado por el Ing. Virgilio Ghio Castillo en su libro 
“Productividad en Obras de Construcción – Diagnóstico, Crítica y Propuesta”; considera 
que las empresas constructoras deberían acceder a modernas técnicas de gestión que les 
permitan no tan solo acceder a un mayor mercado si no a consolidarse y dar un salto 
cuantitativo a su crecimiento.  
Teniendo en cuenta esta realidad se decidió hacer un trabajo aplicativo, proponiendo la 
utilización de una técnica moderna como herramienta de gestión estratégica para hacer el 
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seguimiento, monitoreo, y visualización de indicadores KPI’s (Key Performance Indicator), 
empleando para ello un tablero de control ejecutivo (Dashboards) para la gestión de un 
proyecto de edificación. El mismo que, pudiese utilizarse como una herramienta de gestión 
para pequeñas y medianas empresas que desean incursionar y/o mantenerse en el mercado 
de la industria de la construcción. Por lo que, se propone que la función principal de este 
instrumento de gestión sirva para agilizar el seguimiento, monitoreo y visualización de 
indicadores KPI’s. Por consiguiente, se pueda mejorar el control de la gestión de una 
manera oportuna y eficiente, ya que la visualización de los gráficos estadísticos sería de 
fácil entendimiento y recordación por los integrantes de los equipos de trabajo tanto de 
campo como por la gerencia. Lo cual es, favorable para las pequeñas y medianas empresas 
de construcción, ya que su organigrama está compuesto solo por el personal indispensable 
para reducir sus costos operativos, mejorando sus probabilidades de crecimiento en la 
competitiva industria de la construcción. 
De manera que, en el presente trabajo práctico se evaluará un proyecto de edificación del 
año 2019, cuya ejecución de obra se realizó de modo tradicional; es decir, con técnicas y 
herramientas de gestión tradicionales. Las mismas que no reflejaron oportunamente las 
métricas necesarias para hacer el seguimiento y control a la ejecución de las partidas, por 
ende, no se pudo aplicar de manera oportuna la mejora continua.  
Por lo que, debido a esta problemática se propuso revaluar este proyecto bajo una 
metodología que desarrolla un enfoque cuantitativo, cuyo alcance retrospectivo explicativo 
y de diseño no experimental de tipo transversal. Para lo cual, se utilizarán las métricas del 
proyecto de las cuales se podrán identificar los indicadores claves (KPI’s) del mismo y, así 
poder analizar y evaluar el desempeño que tuvo la ejecución de la obra. De manera que, con 
esta información se pueda mejorar la gestión en otros proyectos.  
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Por consiguiente, se propone la elaboración de un tablero de control ejecutivo (Dashboards), 
desarrollado en Excel para el seguimiento, monitoreo y visualización de los KPI’s, el cual, 
servirá para la toma de decisiones estratégicas en otros proyectos. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿De qué manera estratégica favorece el seguimiento, monitoreo y visualización de 
indicadores KPI’s a través de un tablero de control ejecutivo a la gestión de un 
proyecto de edificación en la ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019? 
1.2.2. Preguntas específicas 
 
 ¿Cómo agilizar el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s 
a través de un tablero de control ejecutivo a la gestión de un proyecto de 
edificación en la ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019? 
 ¿Cómo realizar el seguimiento, monitoreo y visualización a la gestión de un 
proyecto de edificación en la ciudad de Lima– Cercado de Lima – 2019 a través 
de indicadores KPI’s en un tablero de control ejecutivo? 
 ¿Cómo determinar el resultado del empleo de un tablero de control ejecutivo 
para hacer el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s a la 
gestión de un proyecto de edificación en la ciudad de Lima – Cercado de Lima 
– 2019? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Demostrar que el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s, a 
través de un tablero de control ejecutivo agiliza la gestión en un proyecto de 
edificación en la ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar indicadores KPI’s claves en la gestión de un proyecto de edificación en la 
ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019, mediante su seguimiento, monitoreo y 
visualización. 
 Desarrollar un tablero de control ejecutivo para hacer el seguimiento, monitoreo y 
visualización de indicadores KPI’s a la gestión de un proyecto de edificación en la 
ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019. 
 Evaluar el impacto estratégico del empleo de un tablero de control ejecutivo para hacer 
el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s a la gestión de un 
proyecto de edificación en la ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019. 
1.4. Justificación 
A nivel académico, el presente trabajo aplicativo tuvo como finalidad evidenciar que, con 
el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s (Key Performance 
Indicator), a través de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) se beneficia la gestión 
de un proyecto de edificación en la ciudad de Lima. 
A nivel teórico y práctico, se propone la elaboración y utilización de un tablero de control 
ejecutivo (Dashboards) como un instrumento de gestión que permita transformar las 
métricas de los indicadores claves (KPI’s). De manera que, se pueda hacer el seguimiento, 
monitoreo y visualización de estas, favoreciendo la toma de decisiones de manera 
estratégica en la gestión de un proyecto de edificación en la ciudad de Lima. 
A nivel social, se propone el empleo de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) como 
instrumento de gestión para hacer el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores 
KPI’s (Key Performance Indicator), el mismo que, aportará información relevante y de fácil 
entendimiento a la gerencia, equipo técnico e interesados en el proyecto, facilitando la toma 
de decisiones estratégicas para la mejora continua de los resultados que se deseen obtener 
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en los proyectos de edificación ejecutados por las pequeñas o medianas empresas en la 
ciudad de Lima. A su vez, que permitan mantenerse y tener un crecimiento planificado en 

























CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
Indagando en los diversos trabajos de investigación y artículos especializados existentes a 
nivel nacional e internacional se ha constatado que sí existen antecedentes con 
características muy significativas en el tema. Los mismos que, se pueden hallar en 
repositorios de universidades nacionales e internacionales que publican sus investigaciones 
como parte del proceso para incentivar la realización tanto de trabajos de investigación 
como aplicativos.  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
(Leandro, 2019), “Modelo para Mejorar la Gestión de Proyectos de APAME DESING 
S.A.”. 
Este trabajo de investigación surge en base a la problemática de tratar de mejorar las 
prácticas que le permitiesen el cumplimiento de sus objetivos. Para lo cual, el autor busca 
desarrollar un “modelo de gestión de proyectos en base a la fusión de la filosofía 
organizacional de la gestión estratégica del desempeño y la teoría de administración de 
proyectos PMI.” 
La investigación realizada por el autor propone la búsqueda de nuevas iniciativas para la 
administración de proyectos. Para lo cual, busca fusionar la filosofía organizacional de la 
gestión de proyectos estratégicos de desempeño y la teoría de administración de proyectos 
del PMI. Además, propone una estrategia de implementación de modelo de gestión. 
El autor demostró que se deben presentar dos escenarios para que el proyecto sea 
implementado y viabilizado. Para lo cual, se debe realizar un filtro para seleccionar 





(Vivancos, 2016), “Diseño de Indicadores para la Gestión de Proyectos”. 
La presente tesis se enmarca en un trabajo de investigación que forma parte del 
departamento de organización industrial y gestión empresarial II de la Universidad de 
Sevilla. Por lo que, su enfoque está orientado a la gestión de proyectos. De manera que, 
analiza el uso de indicadores en los proyectos y en la gestión de estos, considerando distintas 
perspectivas al momento de establecer los indicadores para luego hacer el seguimiento y 
medir el desempeño de los mismos, para validarlos e interpretarlos mediante una 
metodología aplicada.  
El autor concluyó que, para proponer el uso de los indicadores de control en la gestión de 
proyectos, es necesario estar convencido de la eficacia de esta práctica, ya que las decisiones 
y el uso de indicadores permiten tener una base consistente para el proyecto, y que tiene una 
extensa variedad de perspectivas dentro del marco de la medición del rendimiento mismo. 
Para lo cual, hay que saber distinguir entre los indicadores de proyectos e indicadores 
propios. De manera que, para crear un cuadro de indicadores se deben estimar al menos los 
indicadores propios del proyecto, como los ratios económicos – financieros, análisis del 
valor ganado y definir los de riesgos para el proyecto. 
 
(Contreras Miranda, 2014), “Los Indicadores Claves de Desempeño en la Gestión de 
Proyectos de la Industria de la Construcción”, publicado por la Secretaria de Educación 
Pública de la Universidad Panamericana, en Zapopan – México, 2014.”  
En el trabajo de investigación el autor afirma que el éxito de los proyectos en las empresas,  
depende de su eficiencia en la gestión de estas. De manera que, dependerá de la madurez 
con la que cuenten sus procesos y el control que se tenga de ellos, para que un proyecto sea 
exitoso.  
A partir de esto, concluye que para los directores de proyectos es fundamental desde la 
óptica estratégica del saber identificar los indicadores claves para hacerles el seguimiento y 
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control del desempeño de los mismos, con el objetivo de controlar eficientemente el 
cumplimiento de los proyectos de construcción.  
El autor concluyó que los directores de proyectos tienen como prioridades y criterios 
importantes para el éxito de estos; a la calidad, la satisfacción del cliente y el costo. Sin 
embargo, también identificó que los criterios de calidad, satisfacción del cliente y la 
seguridad son los menos controlados. De manera que, lo resultados de la investigación 
puedan usarse de guía para plantear una herramienta que permita realizar el seguimiento y 
control de los proyectos de construcción. 
 
(Raga, 2015), “Propuesta de un sistema de indicadores de gestión de costo y tiempo para el 
control de proyectos de construcción en la gerencia de proyectos" 
 El presente trabajo de investigación aborda la necesidad de llevar el control de proyectos de 
construcción ya que debido a sus características los mismos pueden presentar desviaciones 
con respecto a la programación, lo cual, puede traer consecuencias en sobrecostos que 
mermen las ganancias. De manera que, su objetivo fue proponer un sistema de indicadores 
que le permitan evaluar tanto el rendimiento financiero como el desempeño de lo que se 
programa. De manera que, permita detectar las desviaciones a tiempo para decidir las 
correcciones y mejoras en la administración de los recursos y así optimizar la productividad. 
El autor concluyó que su propuesta está fundamentada en el Método de Valor Ganado y la 
Duración Ganada, ambas herramientas le permitieron integrar el alcance, costo y tiempo del 
proyecto. Las mismas que, se ajustan a las necesidades y exigencias de la problemática del 
proyecto estudiado. De esta manera, con la información obtenida se puede identificar 
oportunamente los problemas de retrasos y sobrecostos, así tomar las medidas que garanticen 
el éxito del proyecto. Por lo que propone implantar en las empresas un sistema de indicadores 




(Ricardo E. Arriagada D. y Luis F. Alarcón, 2014), "Modelo de Gestión y Maduración de 
Conocimiento en Empresas Constructoras" 
El trabajo sugiere un modelo para avalar el diseño de estrategias de gestión y maduración 
de conocimiento, a partir del estudio de las redes sociales colaborativas, y su aplicación a 
una extensa gama de proyectos emprendidos por diversas empresas constructoras.  
Los autores del presente trabajo de investigación concluyen que toda empresa constructora 
debe manejar adecuadamente la gestión de conocimiento, lo cual requiere determinar y 
reconocer los agentes que intervienen en la comunicación, para lograr proponer un prototipo 
con esta información que sirva para diseñar estrategias de gestión para cualquier empresa 
constructora. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
(Zuloeta, Rojas y Segura, 2019), “Implementación de los Dashboards para mejorar la 
productividad de la obra Rehabilitación de la protección del perímetro del terreno de la 
Universidad Nacional de Piura colindante con la margen izquierda del Río Piura.” 
El presente trabajo formula la hipótesis de implementación de Dashboards para que influya 
de manera relevante en la mejora de la productividad de la obra materia de la presente 
investigación, para lo cual se empleó el método estadístico de prueba de T de Student, un 
software para procesar su información. 
Los autores de la presente tesis determinaron cómo al implementar el Dashboard (Cuadro de 
Control), permite mejorar la productividad en el proyecto analizado, para lo cual obtuvieron 
indicadores de rendimientos, producto de la observación y el análisis de los mismos, logrando 
determinar que al controlar los indicadores, éstos permitan tomar decisiones para mejorar la 




 (Calle, 2019), “Dashboard Digital para el monitoreo de indicadores y metas de los proyectos 
de Consultores San Martín E.I.R.L.” 
El presente trabajo propone el uso de herramientas que permitan llevar a cabo el monitoreo 
de las actividades que vienen realizando, el desempeño de cada trabajador y como están 
manejando sus finanzas, para lo cual plantea el uso de esta herramienta, el Dashboards Digital 
como tal, puesto que le permitió de manera táctica y operativa conocer el estado general de 
la empresa. 
El autor de la presente tesis propone el uso del Dashboards (Cuadro de Control), para llevar 
a cabo el monitoreo de los indicadores. De manera que, le permita usar esta herramienta de 
forma táctica y operativa para conocer el estado general de la empresa. Por lo que, plantea 
obtener resultados a través del uso de este tablero de control que le ayude a tomar decisiones 
estratégicas, así mitigar los riesgos y lograr mejoras en la productividad a través del control 
operativo, así como lograr mejoras competitivas que redundarán en su posición empresarial 
frente a su competencia.  
 
(Carhuaricra, 2017), “Implementación de Business Inteligence para mejorar la eficiencia de 
la toma de decisiones en la gestión de proyectos” 
El presente trabajo de investigación busca definir la influencia de la Inteligencia de Negocios 
en sus resultados. Se analizaron los tiempos, costos y errores al final de cada proyecto, 
asignando indicadores confiables para definir la eficiencia en la toma de decisiones de los 
mismos. 
Los autores concluyen que al implementar el BI impacta en el desarrollo de los proyectos, 
reduciendo los desaciertos en la gestión, costos y tiempos, impactando en la mayoría de los 




(Aguilar, 2016), “Propuesta de Indicadores Clave en proyectos de Edificación.” 
El trabajo de investigación describe que los indicadores son un modo de medir y controlar el 
desempeño del proyecto, pero su implementación en las prácticas se ha visto rodeada de 
muchas dificultades debido principalmente a que el personal se resiste a introducirse a las 
nuevas prácticas y la falta de comunicación de los objetivos. 
El autor en su trabajo de investigación propone desarrollar un grupo mínimo de indicadores 
de resultado para cada periodo, los mismos que se mostrarán como un solo indicador. En 
efecto, el trabajo con menos indicadores significaría menos complicaciones al querer 
involucrar a todos los miembros en esta práctica de gestión. 
 
(Cruz, 2013), “Implementación de un Proyecto de Inteligencia de Negocios en la Empresa 
Constructora GyM S.A.” 
El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de evidenciar como la Inteligencia de 
Negocios puede dar resultados a la problemática actual que atraviesa la empresa en mención. 
De manera que, propone formular el registro en una base de datos, los indicadores, reportes 
de información y otras herramientas para luego analizarlas y así ofrecer una solución que 
sirva de soporte para la toma de decisiones en la empresa y la alta gerencia. De manera que, 
esta información facilite la toma de decisiones. Lo cual, crearía un efecto positivo al ejecutar 
medidas correctivas y por ende mejoraría el control de la información.  
Los autores del presente trabajo de investigación buscan demostrar que el resultado brinda 
beneficios con respecto al costo. La misma que involucra el proceso de realizar una 
consolidación manual de la información mensualmente, como se requiere. En consecuencia, 
expone que la utilización del BI es positiva para la organización, debido a la calidad y mejor 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. KPI (Key Performance Indicator) 
KPI es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicator, 
cuya traducción en el idioma español es Indicador Clave de Desempeño o indicadores de 
gestión. Para lo cual, los KPI’s utilizarán las métricas más importantes, las mismas que 
nos proporcionarán la información relevante para un proyecto, determinando la acción o 
estrategia a seguir para mejorar su gestión. Por lo que, las unidades con las que se midan 
deben reflejar el grado de desempeño en base a objetivos predeterminados y que se 
deberán alcanzar como metas. De manera que, con la interpretación de estos indicadores 
se podrá determinar si los resultados de la gestión son los esperados o permitan reaccionar 
a tiempo si no lo fuese. Por lo que, estas métricas se enfocan en aquellos aspectos que se 
encuentran relacionados al desempeño de la empresa. Los mismos que, resultan ser 
esenciales para el éxito de la gestión del proyecto. Por lo que, de acuerdo con estas frases 
célebres; en primer lugar, “Lo que no se puede medir no se puede controlar”; en segundo 
lugar, “Lo que no se puede controlar no se puede gestionar”; y finalmente, “Lo que no se 
puede gestionar no se puede mejorar.” 
2.2.1.1. Características principales de los KPI 
 Medibles  
 Cuantificables  
 Específicos  
 Temporales  
 Relevante  
Los KPI’s son la base de gestión real, ya que indican si se va por el camino correcto 
acorde a la estrategia de la empresa, ya que miden los indicadores del éxito y nunca los 
resultados. Por lo que, no todas las métricas de desempeño sería necesario medirse. De 
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manera que, solo se deben reconocer los KPI’s que están relacionados directamente con 
el denominado Factor Clave del Éxito, los mismos que, van a dar una ventaja para poder 
sobrevivir y prosperar como empresa. 
2.2.1.2. Los 5 KPI’s más importantes en la construcción de edificaciones 
El sector de la construcción ha innovado en el uso de herramientas tecnológicas, tanto 
por su lado operativo, como en el de la gestión empresarial en estos últimos años.  Por 
lo que, esta última es fundamental para su sobrevivencia y prosperidad, ya que sus 
cimientos están enfocados en la base de alcanzar objetivos estratégicos planteados desde 
su fundación como empresas.  
De manera que, cualquiera sea la modalidad de los servicios ofertados por las empresas 
de este rubro de la construcción, como remodelaciones, ampliaciones u obras completas 
de edificaciones, necesitan tener los parámetros bien claros para medir su desempeño 
tanto en los aspectos financieros como los no financieros. Ya que, para llegar a tener un 
crecimiento sostenible en un mercado cada vez más competitivo, se requiere de una 
visión empresarial mucho más amplia que tan solo su rentabilidad en base a 3 indicadores 
como costos, tiempo y calidad. De manera que, las nuevas generaciones de empresas 
dedicadas a la construcción de edificaciones deben tener como objetivos fundamentales 
para su crecimiento y prosperidad, el seguimiento, monitoreo y visualización de métricas 
(KPI’s) que incluyan, además de los tradicionales indicadores de costos, tiempo, calidad; 
los indicadores de satisfacción del cliente y seguridad laboral, los cuáles son 
fundamentales para el desenvolvimiento eficiente en este sector de la construcción y 
forman la base de la competitividad entre empresas constructoras que desean tener éxito 
en su gestión.  
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2.2.1.3. Los KPI’s más utilizados en la gestión de proyectos 
2.2.1.3.1 KPI’s retrospectivos 
Los KPI’s retrospectivos son las métricas más importantes que se basan en incidencias 
que se ha hecho hasta el momento y que fueron cuantificadas para ser reportadas y 
almacenadas como base de datos para utilizarlos en la gestión de la mejora continua; 
estos pueden ser:  
 Costos incurridos: Son todos los costos comprometidos en algún periodo de la 
ejecución del proyecto. Los mismos, que serían compromisos de pagos que se han 
adquirido pero que aún no se han cancelado. 
 Cantidad facturada: Son todos los costos comprometidos en algún periodo de la 
ejecución del proyecto, pero están como facturas pagadas o por pagar. 
 Avance: Es el tiempo acontecido desde el inicio del proyecto. El mismo que, muestra 
en el cronograma el avance real. El cual analiza varios aspectos concernientes a las 
actividades desarrolladas.  
 Cantidad de entregables: Son las métricas que miden el avance del alcance, pero 
permite avaluar el avance real expresado en porcentaje. El mismo que, se considera 
cuando se haya concluido una partida ejecutada. 
 Cantidad de reclamaciones de calidad: Es la cantidad de reclamos u observaciones 
realizadas mediante formatos de no conformidades por parte del cliente. Las mismas 
que, se deben considerar cuando se haya concluido una fase de la partida o cuando 
haya concluido la misma. 
 Número de horas gastadas: Es la métrica de las horas invertidas en una actividad y 
el costo incurrido.  
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2.2.1.3.2 KPI’s de diagnósticos 
Los KPI’s de diagnósticos son las métricas más importantes que permiten verificar 
como se encuentra el avance ejecutado con respecto a lo planificado del proyecto; estos 
pueden ser: 
 Variación de costos: Es la diferencia que se da entre los costos de las partidas 
ejecutadas y las que se planificaron. Esta métrica se encuentra bien determinada 
en el método del valor ganado como CV = EV-AC, la valoración económica del 
alcance ejecutado menos el costo incurrido. 
 Atraso en el cronograma: Es la diferencia entre lo avanzado acorde al cronograma 
vigente y el tiempo cumplido desde el inicio del proyecto. Esta métrica considera 
las tareas en procesos de los hitos del cronograma proyectado. De manera que, el 
valor ganado define el control de los plazos. 
 Porcentaje de ejecución: Es la métrica que relaciona el alcance que se ejecutó con 
el planificado. De manera que, los trabajos en proceso o terminados de los 
entregables se deben expresar en porcentaje de avances. 
 Consumo de los márgenes: Con estas métricas se pueden comparar el gasto 
expresado en porcentajes de lo planificado con el avance de lo programado en el 
proyecto. Un ejemplo del empleo de este indicador es el control de los márgenes 
en la Cadena Crítica. 
2.2.1.3.3 KPI’s predictivos 
Los KPI’s predictivos son todos aquellos indicadores que permiten evaluar cómo 
podría terminar un proyecto a partir de la toma de información, la misma que sirva para 
evaluar la situación actual del mismo. De manera que, con la información obtenida se 
puedan prevenir riegos y problemas a futuro en el proyecto analizado; estos pueden ser: 
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 Costo estimado a la finalización: Este KPI muestra la inversión estimada para la 
conclusión del proyecto con los alcances comprometidos en el mismo.  De 
manera que, para calcular este indicador se puede realizar la suma de la inversión 
ejecutada hasta el periodo actual más la inversión estimada para la conclusión del 
proyecto. Así mismo, se puede evaluar esta métrica mediante el método del valor 
ganado.  
 Fecha estimada para la finalización: Este KPI permite estimar la fecha en la que 
se culminará el proyecto. Para calcular este indicador se puede realizar la suma 
del tiempo transcurrido de la ejecución y el tiempo necesario para la conclusión 
del proyecto. Así mismo, se puede evaluar esta métrica mediante el método del 
valor ganado. Este método se basa en la eficiencia de la ejecución de los trabajos 
para interpretar íntegramente estas mediciones.  
 
2.2.1.4. Transformación de las métricas de desempeño a indicadores estratégicos (KPI’s)  
Cuando hablamos de métricas siempre nos referimos a datos convertidos en información 
que dan un alcance del desempeño logrado. Las mismas que, se traducirán en indicadores 
estratégicos (KPI’s), los cuales servirán para establecer las metas estratégicas del 
proyecto. Estas pueden ser por periodos que sean significativos para la estimación del 
desempeño de la empresa. De manera que, se debe tener presente 3 pasos fundamentales 
para la implementación de las metas estratégicas.  
 Objetivos base: Los objetivos de la empresa los determina la gerencia a partir de 
los planes anuales. Para lo cual, los gerentes deben tener una visión transversal de 
la organización, es decir desde abajo hacia arriba en conjunto, así poder visualizar 
las metas. Por lo que, la primera tarea es detectar esos indicadores negativos, para 
luego hacer las correcciones necesarias para revertirlos. De manera que, para esta 
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acción se requiere el compromiso y la colaboración de todos los participantes en 
el proyecto. Los mismos que, liderados por su gerencia deberán establecer tácticas 
específicas para conseguirlo. 
 Planificación de acciones a ejecutar: Realizada las métricas e identificados los 
indicadores de desempeño, se procede a la definición de los objetivos necesarios 
para desarrollar los planes y acciones específicas para determinar los indicadores 
estratégicos (KPI’s). Para lo cual, se solicita cambios en los procesos de manera 
concreta para lograr mejoras que puedan sostener y alcanzar los objetivos 
establecidos. De manera que, los gerentes deben establecer una estrategia para 
ejecutar el seguimiento del progreso en términos de las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos mediante el uso de estos KPI’s.  
 Acciones y Correcciones: Para que una empresa mantenga su trayectoria hacia los 
objetivos corporativos planteados, los gerentes deben tener alguna forma de 
evaluar las acciones tomadas y tomar decisiones estratégicas periódicamente, para 
conseguir las correcciones hacia el rumbo de los objetivos programados. Por 
consiguiente, se requiere de una gestión ágil, la misma que, pone a prueba su 
capacidad de respuesta ante los problemas que surgirán durante el transcurso del 
proyecto. De manera que, para la revisión y evaluación de las métricas de los 
indicadores estratégicos (KPI’s) periódicamente, es necesario su visualización 
gráfica como parte de una gestión ágil. La misma que, ayudará a tomar decisiones 
estratégicas en la dirección correcta que enrumbará hacia los objetivos 














Figura 1: Indicadores KPI’s. Fuente: blogventurecapital.com 
 
Estos indicadores se deben ajustar a las reglas SMART, características propias que deben 
satisfacer los KPIs. 
 S = Específico: el KPI es definido y está dirigido hacia los objetivos de 
rendimiento.  
 M = medible: el KPI puede manifestarse cuantitativamente. 
 A = Alcanzable: los objetivos son razonables y asequibles. 
 R = Realista o relevante: el KPI es directamente concerniente al trabajo 
realizado en el proyecto.  
 T = Time - base: El KPI se puede evaluar dentro de un período de tiempo. 
 
2.2.2. Tablero de Control Ejecutivo (Dashboards) 
 
En el escenario de los mercados de la industria de la construcción existe una alta 
competitividad. Las empresas que aspiran a liderar este rubro encuentran una valla 
bastante alta, ya que la rivalidad entre ellas obliga a las empresas a optimizar sus gestiones 
y a ser más eficientes en sus procesos, esto se debe a la alta competitividad empresarial 
que existe.  
Por otro lado, las empresas que tienen la capacidad de capturar la información y tomar 
decisiones de forma oportuna y eficiente son las que podrán obtener prontamente el éxito. 
Para lograr liderar este mercado enfocan su energía en sus objetivos de una manera clara 
y precisa; ya que, al comprender la importancia de medir y controlar se consigue una 
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gestión más eficiente. Por esta razón, el saber identificar y generar indicadores estratégicos 
(KPI’s), le sirve para evaluar su desempeño y mejorar el control de sus procesos con más 
eficiencia.  
Por consiguiente, es necesario visualizar de manera gráfica estos indicadores estratégicos 
KPI’s, lo cual facilite su interpretación. Para lo cual, se requerirá la herramienta del tablero 
de control ejecutivo (Dashboards). La misma que, como herramienta visual facilitará la 
interpretación de los indicadores estratégicos y por ende mejora la performance en la toma 
de decisiones estratégicas en la gestión. Por lo que, debería implementarse como un hábito 
de buenas prácticas en la gestión de proyectos. (Ramos, 2016) 
 
2.2.2.1. Ventajas del uso de Tablero de Control Ejecutivo (Dashboards) 
Una buena gestión dependerá en gran medida del correcto análisis de los indicadores. Por 
lo que, el uso de un tablero de control permitiría visualizar los indicadores estratégicos 
KPI’s, de una manera más fidedigna para la toma de decisiones estratégicas.  
Se deben considerar ciertos atributos principales de esta herramienta como:  
 Proporcionan una visualización grafica de los KPI’s. 
 Permiten acceder a la información desde cualquier punto y en cualquier momento. 
 Facilitan la elaboración de informes de manera automática. 
 Permiten una mejor interacción con la información de los KPI’s. 
 Facilita la toma de decisiones de carácter estratégico.  

















Figura 2: Network Solutions. Fuente: zentecns.co.uk   
 
2.2.3. Administración de proyectos 
Un proyecto es un esfuerzo temporal orientado a conseguir un único resultado. El mismo 
que, debe estar orientado a la estrategia de cada organización que la ejecuta. De manera 
que, los procesos se deben planificar, ejecutar y controlar para conseguir un ciclo de vida 
eficiente y siempre orientada a la mejora continua del proyecto. Por lo que, hoy la gestión 
de proyectos se ha vuelto indispensable como parte importante de la estrategia de una 
buena planificación. Sin embargo, todo lo planificado no se podría llevar a cabo si no se 
tiene un equipo comprometido que trabaje el proyecto y concrete lo planeado. De igual 
modo, este equipo debe priorizar el plan estratégico bajo un enfoque fundamentado en la 
metodología agiles. Las mismas que, permiten adecuar la manera de trabajar el proyecto 
apostando por una gestión flexible, autónoma y eficaz, minimizando los costos y elevando 
la productividad en el proyecto.  De igual manera, para lograr tener el éxito esperado se 
requiere en gran medida de la capacidad del director del proyecto, para la toma de las 
decisiones estratégicas en el momento adecuado; quien, a su vez, deberá proporcionar la 
información necesaria a los interesados de cómo va el desempeño del mismo. Para lo cual, 
este manager deberá definir de la Línea Base del proyecto, así como implementar e 
incentivar el uso de metodologías de gestión como la del Valor Ganado. De manear que, 
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se puedan medir el desempeño del proyecto a través de métricas y definir los indicadores 






































CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
 
3.1.1. Enfoque 
En el presente trabajo de investigación por el carácter que tiene es un trabajo aplicativo. 
Motivo por el cual, se trabajará la base de datos de un proyecto ejecutado. El mismo que, 
servirá para plantear la utilización de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) como 
una herramienta de gestión ágil para proyectos. Por lo que, se propone su desarrollo bajo 
un enfoque cuantitativo, ya que se registran mediciones que se convertirán en datos que 
faciliten la identificación de los KPI’s de desempeño del proyecto en mención.  
Por consiguiente, la búsqueda de información para el presente trabajo aplicativo de tesis 
estuvo centrada en artículos académicos, tesis de postgrado y trabajos de investigación. 
Los mismos que, se desarrollaron con diferentes enfoques al tema, obteniéndose en 
muchos casos resultados prácticos que sirvieron para la toma de decisiones de carácter 
estratégico para las empresas.  
De manera que, para este trabajo aplicativo se tomará en consideración las métricas del 
proyecto analizado, obteniendo sus indicadores de gestión retrospectivamente. Los cuales, 
permitirán evaluar el desenvolvimiento de la gestión del proyecto durante su ciclo de vida, 
mediante el empleo de un tablero control ejecutivo (Dashboards) de una manera ágil y 
didáctica. Así mismo, demostraría la versatilidad de esta herramienta en el seguimiento, 
monitoreo y visualización de los indicadores estratégicos KPI’s mediante el uso de un 
Dashboards y emplearla en la gestión de obras en la ciudad de Lima.  
3.1.2. Alcance 
En cuanto al siguiente trabajo aplicativo de la presente tesis, el alcance será retrospectivo 
explicativo, ya que en el desarrollo del estudio se identificarán las causas y efecto de 
utilizar una herramienta de gestión ágil versus el tratamiento tradicional de los datos, a fin 
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de obtener los indicadores de gestión y la oportuna toma de decisiones ante los resultados. 
De manera que, se analizará las métricas de un proyecto ejecutado determinando de forma 
retrospectiva sus indicadores estratégicos KPI’s.  Lo cuales, darían una visión amplia del 
desenvolvimiento de la gestión del proyecto estudiado durante todo el ciclo de vida del 
mismo. Por consiguiente, serviría para evaluar significativamente los errores y aciertos 
que suscitaron en el proyecto analizado y tomarlos como lecciones aprendidas.  
Por otro lado, se demostraría la versatilidad y utilidad de esta herramienta de gestión ágil, 
para el seguimiento, monitoreo y visualización de los indicadores estratégicos KPI’s 
mediante el uso de un tablero control ejecutivo (Dashboards). La misma que, podría 
generalizarse su utilización en pequeñas y medianas empresas constructoras empleándola 
como herramienta de gestión de obras en la ciudad de Lima, que busquen crecer o 
simplemente mantenerse en el sector de la construcción. 
3.1.3. Diseño 
Se formula el presente trabajo aplicativo de tesis, el cual se desarrolla bajo un enfoque de 
diseño no experimental del tipo transversal, basada en la recopilación de información y la 
toma de data cuantitativa en un período de tiempo determinado. La misma que, está 
orientada al análisis circunstancial (fotografía del momento) y, con el uso de algunas 
herramientas de gestión se puede medir y registrar las incidencias más relevantes que 
pueden impactar en el desarrollo del proyecto. 
 








3.2. Matrices de alineamiento 
 
3.2.1. Matriz de consistencia 








































3.2.2. Matriz de Operacionalización de variables 


















3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población  
Para la presente investigación por su carácter de trabajo aplicativo, la población que se va 
a utilizar estará constituida por los 232 registros documentarios del proyecto. El mismo 
que, se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, cuyo alcance será retrospectivo 
explicativo y de diseño cuasi experimental del tipo transversal.  De manera que, para la 
definición de los indicadores estratégicos KPI’s se utilizará el 100% de las métricas de los 
registros documentarios. Por consiguiente, con estas métricas se podrá evaluar el 
desempeño retrospectivo del proyecto en función de costos, tiempo, calidad, satisfacción 
del cliente y seguridad laboral, y que se tomaron durante el periodo 03 de noviembre 2018 




Para el desarrollo de la presente investigación de carácter de trabajo aplicativo, la muestra 
a analizar será tomada al 100% de la información de las partidas valorizadas del proyecto.  
Ya que, la metodología empleada se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, cuyo 
alcance es retrospectivo explicativo y de diseño cuasi experimental del tipo transversal.  
Motivo por el cual, se tomó el 100% de la población para que el autor pueda evaluar de 
forma intencional las unidades de estudio. De manera que, “El tipo de muestreo es no 
probabilístico, en este tipo no entran en juego las probabilidades para la selección de los 
elementos de investigación, sino que se toman ciertos criterios y conveniencias del 
investigador que procede. (Sabino, 1992).”  
3.4. Técnicas e instrumentos 
 
La técnica de recopilación de información para la presente investigación de carácter de 
trabajo aplicativo se llevó a cabo a través de la recopilación de información generada por 
oficina técnica, es decir, la toma de información de las partidas ejecutadas y cuantificadas. 
Además, de la información obtenida de las otras áreas como seguridad, planificación, costos 
y logística. Esta data recopilada durante el periodo de vida del proyecto es una información 
real y válida. De manera que, para el desarrollo del presente trabajo aplicativo de tesis, la 
muestra representativa será el 100% de la población. La misma que, estará constituida por 
los 232 registros documentarios del proyecto analizado, los cuales se empleará de forma de 
selección aleatoria.  
Por lo que, según (Carrasco, 2005) “Es el conjunto de procedimientos generales para la 
generación de datos, su obtención y los mecanismos que permiten realizarlo. Este conjunto 











3.5. Aplicación de instrumentos 
 Se gestiona el permiso correspondiente con el residente de la obra. 
 Se coordina con las otras áreas de la obra que pudieran tener sus registros ordenados 
y así recolectar los datos para procesarlos de forma retrospectiva. 
 Se evaluarán los registros periódicos en la obra, de acuerdo con los avances que se 
tuvo en cada periodo de las valorizaciones quincenales, para obtener la data necesaria 
para el presente estudio. 
 Se analizarán los indicadores de costos, tiempo, calidad, satisfacción del cliente y 
seguridad laboral, mediante el uso de la herramienta de Valor Ganado, para obtener 
métricas que sean fáciles de cuantificar y definir indicadores claves (KPI’s). 
 Se empleará un tablero de control ejecutivo (Dashboards) para representar los 








Figura 5: Pasos relevantes para la construcción de un dashboards. Fuente: Noetix – Dashboard Develop and   
Deployment A Methodology for Seccess (2004, 6) 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
El presente proyecto de investigación por su carácter de trabajo aplicativo tiene como 
propósito demostrar que, con un buen seguimiento, monitoreo y visualización de 
indicadores KPI’s, a través de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) , se puede 
beneficiar la gestión de un proyecto de edificación en la ciudad de Lima – Cercado de 
Lima – 2019.  
De manera que, se realizará el análisis retrospectivo de las métricas que se obtuvieron 
durante la ejecución de la obra de edificación. Las mismas que, serán materia de estudio 
del presente trabajo aplicativo ya que servirán para identificar los indicadores claves 
(KPI’s) del proyecto ejecutado y así poder visualizarlos gráficamente a través de un tablero 
de control ejecutivo (Dashboards).  
De manera que, podemos afirmar que con el empleo de esta herramienta de gestión ágil 
permitiría una fácil visualización e interpretación de los KPI’s retrospectivos del proyecto 
materia de estudio del presente trabajo aplicativo. 
En consecuencia, se puede sostener que con esta herramienta de gestión de los indicadores 
claves (Dashboards), se puede hacer un buen seguimiento, monitoreo y visualización de 
KPI’s. Asimismo, facilitaría la toma de decisiones de estratégicas y el cumplimiento de 
los objetivos específicos que beneficien a la empresa en futuros proyectos. 
Los cuales pueden ser: 
 Identificación de los indicadores claves (KPI’s) mediante el análisis retrospectivo 
de las métricas que se obtuvieron durante el periodo de vida de un proyecto de una 
edificación en la ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019. 
 Desarrollar un tablero de control ejecutivo (Dashboards) para hacer el seguimiento, 
monitoreo y visualización de los indicadores claves (KPI’s) para analizar el 
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desenvolvimiento retrospectivo de la gestión de un proyecto de edificación en la 
ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019. 
 Evaluar el impacto estratégico con el empleo de un tablero de control ejecutivo 
(Dashboards) en la gestión de un proyecto de edificación en la ciudad de Lima – 
Cercado de Lima – 2019. 
4.1. Resultados y análisis del seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s 
El proyecto “Galería Comercial” que se analizará contempla la construcción de la 
edificación comercial, la cual está conformada por una edificación de 5 niveles (sótano, 
semisótano, 1º, 2º y 3° piso) cuya altura de edificación existente presenta 11.00 m. (el 
acceso al nivel Techos es exclusivamente para el mantenimiento de instalaciones (tareas 
de revisión y mantenimiento de las redes de telefonía, cable y tanque elevado) y se realiza 
a través de una escalera de gato metálica que arranca en el Estar del 3° piso (saliendo de 
la caja de la Escalera N° 2 de Evacuación – presurizada). 
Área construida: 
 
Sótano     616.12 m2. 
Semisótano    505.65 m2. 
1° Piso    505.40 m2. 
2° Piso    505.40 m2.  
3° Piso    508.70 m2.  
Cuarto Bombas + Cisternas   67.88 m2. 
                                 _______________ 
Total:          2,709.15 m2.  
 
Alcances y Valor referencial del proyecto: 
Los alcances del proyecto contemplan casco terminado tarrajeado, Inst. Sanitarias (red de 
agua y desagüe) y las Inst. Eléctricas (entubado y cableado). Las mismas que representan 
unas 232 partidas que se ejecutaron con un presupuesto contractual. 




Plazo de ejecución: 
El plazo contractual para la construcción del proyecto fue de 210 días calendarios. 
Metas físicas del proyecto e información de la ejecución de la obra: 
El proyecto comprende el siguiente alcance a completar: 
Tabla 5: Presupuesto obra Galería Comercial (obras provisionales a losas aligeradas) 







































Tabla 6: Presupuesto obra Galería Comercial (cont. losas aligeradas a varios) 
































Tabla 7: Presupuesto obra Galería Comercial (instalaciones sanitarias a varios) 



























Tabla 8: Presupuesto obra Galería Comercial (instalaciones EM y comunicaciones) 






























































Tabla 9: Presupuesto obra Galería Comercial (banco de medidores) 







Tabla 10: Avance programado contractual 








































Figura 6: Curva S contractual 




Tabla 11: Avance reprogramado (Se muestra fechas de paralización de obra). 








































Figura 7: Curva S reprogramada (Se muestra fechas de paralización de obra). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla 11 y figura 7 muestran la reprogramación que se hizo a la programación 
contractual, la misma que se debió a una paralización de obra no atribuible al contratista. 




Tabla 12: Avance reprogramado para valorizar (secuencia continua de valorizaciones). 





















Figura 8: Curva S reprogramada para valorizar (secuencia continua de valorizaciones) 
Fuente: Elaboración propia 
 






   
  Tabla 13: Control de pagos a cuenta 









Tabla 14: Resumen de presupuesto por partidas 


















Tabla 15: Avance ejecutado y valorizado 









































Figura 9: Curva S de ejecución de obra 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 15 y la figura 9 evidencian el comportamiento de la ejecución de la obra, 
alcanzándose el objetivo de concluir el 62.38% de la ejecución restante de la obra y el 




Tabla 16: Comparativo de lo ejecutado con lo programado 







































Figura 10: Comparativo entre lo ejecutado con lo programado 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla 16 y figura 10 muestran gráficamente la intersección entre las curvas 
reprogramada y la de ejecución de obra. En la misma que, se puede apreciar 




Tabla 17: Planilla de trabajadores de la obra 











































La tabla 17 muestra el registro del personal que participó en la ejecución del proyecto y el 






Análisis de la información proporcionada durante la ejecución de la obra: 
Por el carácter de trabajo aplicativo que tiene la presente tesis; cuyo propósito es demostrar 
que, con un buen seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s, se puede 
beneficiar la gestión de un proyecto de edificación. Por lo que, se propone la utilización 
de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) como una herramienta de gestión ágil. La 
misma que, será materia de estudio del presente trabajo aplicativo ya que servirán para 
identificar y visualizar los indicadores claves (KPI’s) del proyecto ejecutado a través de 
un tablero de control ejecutivo (Dashboards). Para lo cual, se hará uso de otra herramienta 
de gestión como el valor ganado para poder identificar los indicadores del proyecto 
materia del análisis. 
Tabla 18: Indicadores de valor ganado 
























Figura 11: Curvas del Valor Ganado de la obra 




Tabla 19: 4ta Valorización (periodo 16 al 30 de junio) 














Figura 12: Avance 4ta valorización del periodo 16 al 30 de junio 














Figura 13: Curvas del Valor Ganado 4ta valorización del periodo 16 al 30 de junio  








Tabla 20: 5ta Valorización (periodo 1 al 15 de julio) 

























Figura 14: Avance 5ta Valorización del período 1 al 15 de julio  




















Figura 15: Curvas del Valor Ganado 5ta valorización del periodo 1 al 15 de julio 






Tabla 21: 6ta Valorización (periodo 16 al 30 de julio) 























Figura 16: Avance 6ta Valorización del periodo 16 al 30 de julio 


















Figura 17: Curvas del Valor Ganado 6ta valorización del periodo 16 al 30 de julio 
Fuente: Elaboración propia 
 
EV < PV, SPI <1     La obra se encuentra retrasada 




Tabla 22: 7ma Valorización (periodo 1 al 15 de agosto) 























Figura 18: Avance 7ma Valorización del periodo 1 al 15 de agosto 


















Figura 19: Curvas del Valor Ganado 7ma valorización del periodo 1 al 15 de agosto 
Fuente: Elaboración propia 
 
EV < PV, SPI <1     La obra se encuentra retrasada 






Tabla 23: 10ma Valorización (periodo 16 al 31 de octubre) 
















Figura 20: Avance 10ma Valorización del periodo 16 al 31 de octubre 













Figura 21: Curvas del Valor Ganado 10ma valorización del periodo 16 al 31 de octubre 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
EV >PV, SPI >1     La obra se encuentra adelantada 




Tabla 24: 11va Valorización (periodo 1 al 15 de noviembre) 
























Figura 22: Avance 11va Valorización del periodo 1 al 15 de noviembre 


















Figura 23: Curvas del Valor Ganado 11va del periodo 1 al 15 de noviembre 
Fuente: Elaboración propia 
 
EV > PV, SPI >1     La obra se encuentra adelantada 





Tabla 25: 12va Valorización (periodo 16 al 30 de noviembre) 























Figura 24: Avance 12va Valorización del periodo 16 al 30 de noviembre 



















Figura 25: Curvas del Valor Ganado 12va del periodo 16 al 30 de noviembre 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
EV > PV, SPI >1     La obra se encuentra ligeramente adelantada 




Tabla 26: 13va Valorización (periodo 1 al 15 de diciembre) 























Figura 26: Avance 13va Valorización del periodo 1 al 15 de diciembre 


















Figura 27: Curvas del Valor Ganado 13va 1 al 15 de diciembre 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
EV < PV, SPI <1     La obra se encuentra retrasada 




Tabla 27: Registro semanal de trabajadores por categorías  











































Figura 28: Distribución de participación de trabajadores por categorías  




























Figura 29: Registro de distribución semanal de la mano de obra  























Figura 30: Registro de Condiciones Inseguras del periodo Dic. 2018 – Ene. 2019 









Tabla 28: Registro de RFIs detectados durante la obra  










































Figura 31: Distribución en % de los RFIs detectados en la obra 






4.2. Resultados y análisis de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) 
La presente propuesta de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) tiene como 
propósito demostrar que, al implementar esta herramienta de la gestión ágil dentro de la 
gestión de un proyecto de construcción, facilita la interpretación gráfica de los indicadores 
claves (KPI’s). Lo mismo que, permite un mejor seguimiento, monitoreo y visualización 
de los mismos facilitando a la gerencia y al cuadro técnico de la obra tomar las decisiones 
estratégicas necesarias que permitan la mejora de la gestión del proyecto durante su ciclo 
de vida. Para lo cual, se requiere de las métricas que alimentarán a los indicadores claves 
(KPI’s), las mismas que se obtendrán de la toma de información del seguimiento durante 
su ejecución y procesados inmediatamente como métricas que se utilizarán de base para 
la definición de los indicadores.  
Por lo que, para el presente trabajo de tesis cuyo carácter es de trabajo aplicativo se 
requirió de los reportes de las métricas que se tomaron durante el periodo de vida del 
proyecto. Las mismas que, se analizaron para generar los reportes de las métricas 
necesarias para determinar los indicadores claves (KPI’s) del proyecto a analizar. Para lo 
cual, se propone el desarrollo de un tablero de control ejecutivo (Dashboards), para 
facilitar el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s, lo cual facilita el 
entendimiento de la información de manera sencilla, permitiendo el debate en el equipo 
que se encuentra ejecutando el proyecto y favorece para tomar decisiones necesarias para 
que el proyecto mejore en su desempeño.  
De manera que, para el presente trabajo de tesis cuyo carácter es de trabajo aplicativo la 
muestra que se analizó fue tomada al 100% de la información cuantificada del proyecto. 
Lo cual, representa el 100% de la población, ya que la información que se evaluó 
corresponde a un solo proyecto. De manera que, la muestra fue la misma que la población 
que se utilizó, es decir estaba constituida por los 232 registros documentarios 
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correspondientes a la obra. Las mismas que, se trabajaron acorde a una metodología 
intermitente.  
Por lo que, “El tipo de muestreo es no probabilístico, en este tipo no entran en juego las 
probabilidades para la selección de los elementos de investigación, sino que se toman 
ciertos criterios y conveniencias del investigador que procede. (Sabino, 1992).”  
De manera que, con los datos que se consigan del proyecto se procederá al análisis 
















Figura 32: Propuesta de Dashboards para visualizar indicadores de la obra analizada. 





4.3. Análisis de la relación entre el seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores 
KPI’s, y el Tablero de control ejecutivo (Dashboards) 
El manejo de una obra de edificación es de por sí muy compleja por la cantidad de partidas 
que se ejecutan en simultaneo y la variabilidad que se presenta en este tipo de obras es 
muy alta. De manera que, el control se debe desarrollar bajo un criterio de indicadores ya 
que es demasiada información la que se maneja durante la vida del proyecto. Por lo que, 
es necesario hacer un buen seguimiento, monitoreo y visualización de KPI’s financieros 
y operacionales, si se desea tener un proyecto exitoso. Por consiguiente, para dar solución 
a esta problemática y como parte del desarrollo del presente trabajo de tesis cuyo carácter 
de trabajo aplicativo se propone y desarrolla un prototipo de tablero de control ejecutivo 
(Dashboards), mediante el uso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Este 
pequeño programa facilitó la evaluación e identificación retrospectiva de los indicadores 
que impactaron en el proyecto analizado.  
Por lo que, se propone que esta herramienta de la gestión ágil se implemente y se utilice 
en proyectos de edificaciones de pequeñas y medianas empresas constructoras, 










Figura 33: Propuesta de Dashboards (evaluación financiera del proyecto) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Dashboards que se propone resume la información financiera del proyecto en un 
análisis sencillo y en un entorno visual muy amigable que facilita las reuniones entre la 






















Figura 34: Propuesta de Dashboards (evaluación del cumplimiento y avance del proyecto) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos cuadros que se muestran en el Dashboards propuesto como herramienta de la gestión 
ágil se pueden visualizar como, de manera sencilla se puede evaluar el desempeño del 
proyecto desde la óptica de los cumplimientos y avances. Lo cual, beneficia los debates, 













Figura 35: Propuesta de Dashboards (visualización del Valor Ganado y su cuadro de indicadores) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al estar programada la data entre las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos en el 
Dashboards, esto nos facilita el seguimiento, monitoreo y visualización de KPI’s 
financieros y operacionales del proyecto. Lo cual permite, la evaluación de los resultados 












Figura 36: Propuesta de Dashboards (visualización del Flujo de Caja e indicadores de M.O. en el proyecto) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El uso de la herramienta de gestión ágil Dashboards que se propone, facilita el análisis 
simple, didáctico y a tiempo del flujo de caja. Lo cual, permite analizar el 
desenvolvimiento financiero del proyecto y visualizar el indicador de la cantidad de mano 













Figura 37: Propuesta de Dashboards (visualización de indicadores de calidad RFI-Request for information) 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Dashboards como herramienta ágil permite visualizar los indicadores mediante gráficos 
dinámicos a los cuales se les puede hacer el seguimiento y control necesario para que 
posibilite liberar los procesos de obra, como es el caso de las consultas a los proyectistas 
por defectos, omisiones o incompatibilidades entre especialidades que afectan al proyecto. 
Los mismos que, al no ser resueltos con prontitud se volverán en restricciones y por ende 




CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE SOLUCION 
5.1. Propósito 
 
Proponer el uso del tablero de control ejecutivo (Dashboards) como herramienta de gestión 
ágil, para un mejor seguimiento, monitoreo y visualización de indicadores KPI’s. Lo cual, 
beneficie a la gestión de proyectos de pequeñas y medianas empresas constructoras.  
De manera que, aumente su eficiencia en la gestión de sus encargos, permitiéndoles 


















Figura 38: Propuesta de Dashboards (visualización del periodo Valorización 10 de ejecución de obra) 




5.2. Actividades  
5.2.1. Capacitación constante del personal de obra para que aprendan a tomar los datos 
necesarios para la toma de información en campo y convertirlas en métricas que permitan 
identificar los indicadores claves (KPI’s).  
Esta actividad permita brindar las pautas necesarias para una adecuada toma de 
información de campo. Para lo cual, se debe comprometer al equipo de trabajo para el 
éxito del proyecto. 
5.2.2. Coordinaciones entre el equipo de obra y oficina técnica para procesar la data para 
convertirlos en indicadores calves (KPI’s). 
Esta actividad permite comprometer a los equipos de obra y de oficina técnica a que 
realicen un trabajo conjunto. Lo cual, beneficiará la toma de las métricas necesarias para 
convertirlas en indicadores. Los mismos que, pueden ser analizados y determinar cuáles 
son los indicadores claves (KPI’s) para su seguimiento y control. 
5.2.3. Seguimiento, monitoreo y visualización de las primeras métricas, mediante gráficos 
estadísticos iniciales hasta identificar los indicadores claves (KPI’s). 
Esta actividad recae en todo el equipo trabajo de la obra y la gerencia del proyecto, ya 
que es necesario que todos estén involucrados para el seguimiento, monitoreo y 





Figura 39: Framework del dashboard dirigido por modelos.  
Fuente: Integrated model-driven. Dashboard development 
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5.2.4. Desarrollo de un tablero de control ejecutivo (Dashboards) para facilitar el seguimiento, 
monitoreo y visualización de los indicadores claves (KPI´s) para la construcción.  
Este trabajo se puede subcontratar para el desarrollo de un programa informático en 
Excel que nos permita contar con un tablero de control ejecutivo (Dashboards). El mismo 
que debe ser versátil y tenga la capacidad de procesar la información de los indicadores  
claves (KPI´s) y facilitar su visualización a través de gráficos de una forma dinámica. 
Lo cual nos permitirán hacer un adecuado seguimiento, monitoreo y visualización de los 





Figura 40: Flujo de componentes del dashboards End-to-end.  
Fuente: Integrated model-driven. Dashboard development 
 
5.2.5. Reuniones para la toma de decisiones de manera estratégica para la gestión del proyecto 
de edificación. 
La toma de buenas decisiones es la clave del éxito de todo proyecto. De manera que, 
para lograr este objetivo es imprescindible que todos los integrantes del equipo de trabajo 








Figura 41: Pirámide de un Proyecto Exitoso 
Fuente: Guía PMP - Universidad EAN 
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5.3. Cronograma de ejecución 
Se presenta un cronograma de las principales actividades que se deben llevar a cabo para 
implementar con éxito el tablero de control ejecutivo (Dashboards) para hacer el 
seguimiento, control y visualización de los indicadores claves (KPI’s) para la construcción 










Figura 42: Cronograma de ejecución para la implementación del Dashboards 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.4. Análisis costo beneficio 
En el presente trabajo aplicativo de carácter retrospectivo se evaluó el costo beneficio que 
hubiera tenido el proyecto de haberse utilizado un tablero de control ejecutivo (Dashboards) 
para hacer el seguimiento, control y visualización de los indicadores claves (KPI’s). Cuyos 
resultados obtenidos visualiza una mejora en la gestión del mismo en tiempo y costos de 
HH, como se muestra en los cuadros. 
Tabla 29: Costo de horas hombre invertidas en una gestión convencional 










Tabla 30: Costo de horas hombre invertidas en una gestión ágil (Utilizando el Dasboards) 









Tabla 31: Costo de mensual del personal staff encargado del desarrollo del informe  







Tabla 32: Comparativo de los costos de horas hombre invertidas según el tipo de gestión  













Figura 43: Comparativo Gestión tradicional vs Gestión eficiente: Reducción HH /Reducción costos HH 





















Tal como se muestra en la Fig.43 el Costo Beneficio de utilizar una herramienta como un 
tablero de control ejecutivo (Dashboards), refleja un saldo positivo en S/ 4931.25 y una 








En el presente trabajo aplicativo, se evaluó la gestión de un proyecto de edificación en la 
ciudad de Lima – Cercado de Lima – 2019, mediante una metodología de enfoque 
cuantitativo, cuyo alcance fue retrospectivo explicativo y de diseño no experimental del 
tipo transversal, llegándose a las siguientes conclusiones. 
 
Primera.- Establecer un adecuado seguimiento, monitoreo y visualización de los 
indicadores claves (KPI’s) facilitará su evaluación por periodos determinados. De manera 
que, se puede medir el posible impacto de las acciones que se llevaran a cabo durante el 
transcurso de la vida del proyecto. Para lo cual, se propone la utilización de una 
herramienta de la gestión ágil como el tablero de control ejecutivo (Dashboards).  El 
mismo que, permitirá la visualización de los KPI’s mediante gráficas facilitando su 
interpretación. La cual, favorecerá a la toma de decisiones de carácter estratégicas y a su 
vez, permitirá alcanzar las metas y objetivos que se planteen para el proyecto.   
 
Segunda.- Utilizar una herramienta de gestión como el tablero de control ejecutivo 
(Dashboards) permitirá agilizar el seguimiento, monitoreo y visualización de los 
indicadores claves (KPI’s). El cual, favorecerá el análisis de los mismos para la toma de 
decisiones estratégicas a tiempo. Las mismas que, pueden determinar el éxito o fracaso de 
la gestión de un proyecto de edificación que está en plena ejecución. 
 
Tercera.- Controlar periódicamente la toma de información en campo y gestionarla 
adecuadamente permitirá realizar un buen seguimiento y monitoreo de estas métricas 
necesarias para determinar los indicadores claves (KPI’s). Los mismos que, podrán ser 
visualizados a través de un tablero de control ejecutivo (Dashboards). Lo cual, permitirá 
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analizarlos e interpretarlos en un entorno visual, agilizando la toma de decisiones 
estratégicas para el buen desarrollo del proyecto. 
 
Cuarta.- Controlar Interpretar adecuadamente los indicadores claves (KPI’s) mediante 
graficas visuales a través de un tablero de control ejecutivo (Dashboards), facilitará el 
análisis del desempeño del proyecto desde los puntos de vista operativo y financiero. A su 
vez, permitirá tomar decisiones estratégicas periódicamente para conseguir la mejora 
continua en la gestión del proyecto durante el periodo de vida. Por otro lado, al evaluar el 
Costo– Benéfico de emplear esta herramienta ágil en la gestión del proyecto, este hubiera 
representado una reducción en tiempo de HH y representaría un saldo a favor al tener un 




















Al analizar los resultados de la gestión del proyecto, el cual es tema del presente estudio, 
se concluye en proponer el uso de un  tablero de control ejecutivo (Dashboards) como una 
herramienta de gestión ágil, para un mejor seguimiento, monitoreo y visualización de 
indicadores KPI’s. Lo cual, beneficiaria la gestión de proyectos similares de pequeñas y 
medianas empresas constructoras. Para lo cual, se hace las siguientes recomendaciones. 
 
Primera. - Gestionar adecuadamente los resultados de los indicadores claves (KPI’s), lo 
que permitirá desarrollar la base de datos requerida para el tablero de control ejecutivo 
(Dashboards). El mismo que, facilitará la visualización y el análisis de los indicadores 
claves. Lo cual, agilizará la toma de decisiones por parte de los involucrados en el 
proyecto. 
 
Segunda.- Designar un responsable del equipo que tenga dentro de sus funciones 
consolidar la información, procesamiento y elaboración de los indicadores claves 
(KPI’s).  Los mismos que, servirán como base de datos para el tablero de control 
ejecutivo (Dashboards). A través del cual, se visualizarán los indicadores claves (KPI’s) 
mediante graficas dinámicas en un entorno de gestión ágil facilitando su entendimiento.  
 
Tercera. - Establecer protocolos adecuados para el registro de información de campo, 
los mismos que permitirán realizar un buen seguimiento y monitoreo de las actividades 
que se realizan en la obra. De manera que, con esta información se puedan determinar 
los indicadores claves (KPI’s). Los cuáles, podrán ser visualizados a través de un tablero 




Cuarta. - Utilizar adecuadamente un tablero de control ejecutivo (Dashboards), 
permitirá la visualización e interpretación de los indicadores claves (KPI’s) mediante 
gráficas dinámicas. Las mismas que, facilitarán la comprensión de los indicadores de 
gestión en un entorno visual por parte de los stakeholders. Lo cual, determinará la toma 
de decisiones estratégicas periódicas desde los puntos de vista operativo y financiero. 
 
Quinta. – Elaborar una base de datos retrospectiva adecuada de la información, métricas 
y los KPI’s, de costos, tiempo, calidad; así como también los indicadores de satisfacción 
del cliente y seguridad laboral, los cuáles permitirán mejorar la gestión de los futuros 
proyectos de las pequeñas y medianas empresas ya que, con la información recabada y 
procesada se podrán optimizar los procesos de gestión. 
 
Sexta. – Formular una base de datos prospectiva mejoraría la gestión de los proyectos 
en ejecución, por lo que se recomienda evaluar los indicadores de resultados por fases 
del ciclo de vida de un proyecto de acuerdo a lo mencionado por Pablo Orihuela (2016), 
en su artículo técnico “Propuesta de Indicadores de Resultados para Proyectos de 
Edificación”. La misma que, recomienda clasificar e inventariar los indicadores por tipo, 
Resultados y Procesos, ver tabla 33. 
 Fase de Diseño (Plazo de diseño, Satisfacción del Cliente, Compatibilización, 
Costo objetivo, Rentabilidad, Medio Ambiente, Cumplimientos). 
 Fase de Abastecimiento (Calidad, Materiales, Medio Ambiente, Procedencia de 
materiales). 
 Fase de Construcción (Calidad, Rentabilidad, Medio Ambiente, 










Tabla 33: Indicadores de resultados de proyectos de edificación (Tabla 2)   
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Seguimiento, Monitoreo y Visualización de Indicadores KPI’s empleando un Tablero de 
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